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Человек и природа. Эта тема никогда не теряет своей актуальности. О проблемах 
взаимосвязи человека и природы говорили многие писатели прошлых веков и 
современности.  Экологические идеи проникли и в художественную литературу.  
Художественная литература дает представление читателям о том, что ценность 
природы не исчерпывается богатством ее ресурсов. Природа входит органической 
частью в понятие «Родина». Так как в художественных произведениях важны не 
только научные факты и обобщения, но и те мысли и чувства, которые возникают в 
связи с этим у героев и читателей, эта литература способствует воспитанию морально-
этического отношения к природе. 
Уважаемые читатели! Предлагаем вам познакомиться с рекомендательным 
списком художественной литературой, поднимающей, так или иначе, вопросы 
экологии, вопросы бережного отношения к природе.  
Произведения, которые мы Вам рекомендуем прочитать, находятся в фондах 
научной библиотеки УГЛТУ  (абонемент художественной литературы УЛК-1,  
к. 201, абонемент научной литературы УЛК-1, к. 128). 
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людях на прекрасной солнечной земле счастливых времен. Лес вместе с тем есть основа, из которой развивается 
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       вымысла», добиваясь этим возможности полного раскрытия человеческого  характера и характера происходящих  
       событий. Отдаленным прототипом писателя Леонтьева в повести  является писатель И.Н. Соколов-Микитов – лесной  
       человек, охотник и замечательный знаток и певец нашей русской природы. 
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          природы». Их объединяет любовь к родной земле, стремление пробудить в читателях желание понять красоту  
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